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HONORÉ DE BALZAC, Il medico di campagna. Introduzione di Ferdinando CAMON. Traduzione
di Andrea ZANZOTTO, Milano, Garzanti, 2004 («I grandi libri», 534), pp. XXII-229.
1 Registriamo questa terza edizione della versione italiana del Médecin de campagne curata
da Andrea Zanzotto per l’editore Garzanti (prima edizione: aprile 1994) e introdotta da
Ferdinando Camon secondo cui il  romanzo balzachiano rappresenta un «romanzo di
allontanamento dalla società, di ricerca di un mondo a parte, da trovare o da costruire,
[…]  un’opera  “consolatoria”  come  tutti  gli  elogi  della  solitudine  e  i  saggi
sull’applicazione delle virtù che sono tipici di ogni letteratura nelle fasi storiche che
seguono al crollo delle grandi illusioni collettive» (p. XVIII).
2 Datata e inadeguata è la sommaria “Guida bibliografica” presente alle pp. XXI-XXII.
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